Contribución industrial de Inca, año 1900 by Buades Garcia, Blanca Margarita
Relación de 122 contribuyentes de la villa de Inca, que este mismo año había alcanzado, por 
Real Decreto, el título de Ciudad.
La relación está distribuida entre actividades industriales y comerciales, profesiones liberales, 
artesanos y otros.
En las columnas se detallan:
Domicilio de la actividad
Nombre y apellidos del titular
Actividad
Tarifa
Clase
Epígrafe
Pesetas
XIV jornades d’estudIs locals
Blanca M. Buades García
Contribución industrial 
de Inca, año 1900
Jurament de fidelitat als “Principios del Movimiento Nacional” a la 
diligència de pressa de possessió a Alberique
Certificat de bona conducta expedit pel capellà de Benetússer
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PLAZA MAYOR AGUILÓ FORTEZA MIGUEL TEJIDOS 1.ª 5.ª 3 200
PLAZA MAYOR CORTÉS AGUILÓ PEDRO TEJIDOS 1.ª 5.ª 3 200
PLAZA MAYOR PRAT ROSAL FLORENCIO TEJIDOS 1.ª 5.ª 3 200
PLAZA MAYOR CORTÉS AGUILÓ BARTOLOMÉ TEJIDOS 1.ª 5.ª 3 200
PLAZA MAYOR GRAU MULET ANTONIO FARMACÉUTICO 4.ª 7.ª 7 118
PLAZA MAYOR BARCELÓ BORRÁS JOSÉ
REFORMA 
SOMBREROS
4.ª 7.ª 91 30
PLAZA MAYOR LLOBERA FIOL ANTONIO ZAPATERO 4.ª 7.ª 104 30
CALLE MAYOR GARCÍAS LLABRÉS RAMÓN EBANISTA 4.ª 5.ª 25 54
CALLE MAYOR MATEU MARTORELL ANTONIO
REFORMA 
SOMBREROS
4.ª 7.ª 91 30
CALLE MAYOR GUASP ALZAMORA GABRIEL DROGUERÍA 1.ª 5.ª 2 200
CALLE MAYOR TRUYOL BELTRAN PABLO
VINOS Y 
AGUARDIENTES
1.ª 9.ª 9 60
CALLE MAYOR
MIRALLES GENESTRA SEBAS-
TIÁN
VINOS Y 
AGUARDIENTES
1.ª 9.ª 9 60
CALLE MAYOR ALMENAR MOREY JOSEFA
REFORMAS 
SOMBREROS
4.ª 7.ª 91 30
CALLE MAYOR
BURGUERA REINÉS PEDRO 
ANTONIO
HERRERO 4.ª 7.ª 81 30
CALLE MAYOR MULET GIL MIGUEL ABACERÍA 1.ª 11.ª 6 45
CALLE MAYOR COLI LLOBERA JAIME CARPINTERO 4.ª 7.ª 55 30
CALLE MAYOR FERRER LLOBERA JUAN
3 TELARES 
ALGODÓN
3.ª 7.ª 32 27
CALLE MAYOR BERNAD LLABRÉS JUAN ABACERÍA 1.ª 11.ª 6 45
CALLE MAYOR BELTRÁN PRATS MIGUEL BOTERO 4.ª 7.ª 50 30
CALLE MAYOR CORTÉS MIRÓ GABRIEL PASTAS PARA SOPA 1.ª 11.ª 7 45
CALLE MAYOR CORTÉS MIRÓ GABRIEL
HORNO DE BIZCO-
CHOS
4.ª 7.ª 84 30
CALLE MAYOR MORA RAMON GUILLERMO PASTAS PARA SOPA 1.ª 11.ª 7 45
CALLE MAYOR FLUXÁ FIGUEROLA ANTONIO ZAPATERO 4.ª 7.ª 104 30
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Altas y bajas en la contribución industrial
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CALLE MAYOR NOGUERA FERRER LUIS ZAPATERO 4.ª 7.ª 104 30
CALLE MAYOR AMENGUAL Y MUNTANER LIBROS RAYADOS 1.ª 12.ª 20 30
CALLE MAYOR REUS OBRADOR BARTOLOMÉ FARMACEÚTICO 4.ª 7.ª 7 118
PLAZA IGLESIA DOMENECH LLOMPART JAIME ABACERÍA 1.ª 11.ª 6 45
PLAZA DE 
ORIENTE
PROPAGADOR BALEAR DE 
ALUMBRADO
FÁBRICA DE GAS 3.ª 11.ª 159 200
CALLE DE 
ALCÚDIA
FIOL BELTRÁN JUAN
ALAMBIQUE 1200 
LITROS
3.ª 11.ª 237 312
CALLE DE LAS 
CUEVAS
RIBAS FLUXÁ JUAN ESCRIBANO 4.ª 11.ª 4 72
CALLE DE LAS 
CUEVAS
VIDAL JAUME JAIME NOTARIO 4.ª 11.ª 5 198
CALLE DE LAS 
CUEVAS
REBASA FIGUEROLA PABLO PROCURADOR 4.ª 11.ª 6 78,40
CALLE DE 
PALMER
AGUILÓ POMAR FRANCISCO CARRUAJE 2.ª 11.ª 127 16,60
CALLE DE 
MESONES
SALAS MUNAR BERNARDO
FÁBRICA DE JABO-
NES
3.ª 11.ª 223 80
CALLE DE 
RUBÍ
VALLÉS BESTARD CATALINA
CASA DE HUÉSPE-
DES
1.ª 12.ª 4 30
CALLE DE LA 
SALA
FLUXÁ FIGUEROLA LORENZO
VINOS Y AGUAR-
DIENTES
1.ª 9.ª 9 60
CALLE DE LA 
SALA
JANER ALZINA ANA
CASA DE HUÉSPE-
DES
1.ª 12.ª 4 30
CALLE DE LA 
SALA
MORRO SASTRE JUAN
VINOS Y AGUAR-
DIENTES
1.ª 9.ª 9 60
CALLE  DE 
VIDAL
AMENGUAL JANER MIGUEL ABOGADO 4.ª 7.ª 1 124,80
C/ DE S. BAR-
TOLOMÉ, 9
MAS ESTEVE GERÓNIMO DROGUERÍA 1.ª 5.ª 2 200
C/ DE  S. BAR-
TOLOMÉ, 3
ROTGER VIDAL JOSÉ LIBROS RAYADOS 1.ª 12.ª 20 30
C/ DE S. BAR-
TOLOMÉ 2
JANER ALZINA DOMINGO DROGUERÍA 1.ª 5.ª 2 200
C/ DE S. BAR-
TOLOMÉ, 37
CAPELLÁ RIPOLL PABLO BEBIDAS GASEOSAS 1.ª 11.ª 4 45
C/ S. BARTO-
LOMÉ, 19
FORTEZA SEGURA JAIME HOJALATERO 4.ª 11.ª 82 30
C/ DE S. BAR-
TOLOMÉ, 49
MONCADAS ESCALAS MARTÍN ABOGADO 4.ª 7.ª 1 124,80
C/ DE S. BAR-
TOLOMÉ, 41
SEGUÍ BELTRÁN PEDRO M. PROCURADOR 4.ª 7.ª 6 78,40
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C/ DE S. BAR-
TOLOMÉ, 17
PUIGROS MUNTANER BER-
NARDO
ZAPATERO 4.ª 7.ª 104 30
C/ DEL REY, 25 COMPANY FE ANDRÉS FABRICA TEJAS 3.ª 7.ª 214 5,50
C/ DE DURE-
TA, 27
PUJADAS FERRER ANTONIO HERRERO 4.ª 7.ª 81 30
C/ DE DURE-
TA, 1
LLOBERA GUASP JUAN PROCURADOR 4.ª 7.ª 6 78,40
C/ DE DURE-
TA, 2
PAYERAS JANER RAFAEL PROCURADOR 4.ª 7.ª 6 78,40
STO. DOMIN-
GO, 5
SERRA PALOU JAIME ABOGADO 4.ª 7.ª 1 124,80
C/ DE LLOSE-
TA, 17
TORRES CLADERA RAFAEL ABOGADO 4.ª 7.ª 1 124,80
C/ DE LLOSE-
TA, 10
FIOL SALOM JUAN NOTARIO 4.ª 7.ª 5 198
C/ DE LLOSE-
TA, 7
SAMPOL TOUS MIGUEL ESCRIBANO 4.ª 7.ª 4 72
C/ DE LLOSE-
TA, 20
SANS HORRACH JUAN
MOLIENDA GRA-
NOS VAPOR
3.ª 7.ª 396 170
C/ DE LLOSE-
TA, 21
NICOLAU FIOL LORENZO PROCURADOR 4.ª 7.ª 6 78,40
C/ DE PO-
NIENTE, 2
FIOL COLOM BARTOLOMÉ
3 TELARES ALGO-
DÓN
3.ª 7.ª 32 18
C/ DE PO-
NIENTE, 3
SRES. BELLOT Y GARCÍA
12 TELARES ALGO-
DÓN
3.ª 7.ª 32 108
C/ DE PO-
NIENTE, 3
SRES. SIURANA Y GARCÍA
6 TELARES ALGO-
DÓN
3.ª 7.ª 54
C/ ALGARRO-
BAS, 9
CORTÉS MIRO PEDRO
VINOS Y AGUAR-
DIENTES
1.ª 9.ª 9 60
C/ DEL CO-
MERCIO, 18
MARTORELL COLL ANTONIA FABRICA CURTIDOS 3.ª 9.ª 195 75,60
C/ DEL CO-
MERCIO 18
MARTORELL COLL ANTONIA
MOLINO ANEXO 
FÁBRICA
3ª 9ª 201 16
MERCADO, 37 VERD REURA GABRIEL
VINOS Y AGUAR-
DIENTES
1.ª 9.ª 9 60
MERCADO, 33 MARTORELL PONS JUAN BODEGÓN 1.ª 12.ª 1 30
MERCADO, 23
PASCUAL TERRASA BARTO-
LOMÉ
HERRERO 4ª 7.ª 81 30
MERCADO, 29 MÁS ESTEVE GERÓNIMO
ALAMBIQUE 400 
LIROS
3.ª 12.ª 233 72
MERCADO, 1 ARMENGOL PASCUAL JAIME ABOGADO 4.ª 7.ª 1 124,80
MERCADO, 16
FERNÁNDEZ ARMENGOL 
JOSÉ
PROCURADOR 4.ª 7.ª 6 78,40
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MERCADO, 18 SR. JUEZ MUNICIPAL JUEZ MUNICIPAL 4.ª 7.ª 10 56
MERCADO, 22
ORFILA CABANELLAS ANTO-
NIO
GUARNICIONERO 4.ª 12.ª 33 66
MERCADO, 20 FERRER SEGUÍ BERNARDO HERRERO 4.ª 7.ª 81 30
MERCADO, 13 BELTRÁN AMER JOSÉ CARRUAJE 2.ª 7.ª 127 16,60
MERCADO, 1 FERRER PRATS GABRIEL ABACERÍA 1.ª 11.ª 6 45
COMETAS, 22 CORRÓ FERRER MIGUEL
CONSTRUCTOR 
CARROS
4.ª 7.ª 56 30
MALLORCA, 
21
NOGUERA FERRER LUIS CURTIDOS 3.ª 7.ª 195 75,60
MALLORCA, 1 ROTGER CALAFAT ANTONIO PROCURADOR 4.ª 7.ª 6 78,40
MALLORCA, 
17
PERELLÓ MATEU MARÍA ZAPATERA 4.ª 7.ª 104 30
MALLORCA 17 MÁS SEGUÍ RAFAEL
8 TELARES ALGO-
DÓN
3.ª 7.ª 5 64
MALLORCA, 
42
ALZINA LLOBERA JUAN
ESPECULADOR 
LEÑAS
2.ª 7.ª 2 75
MALLORCA, 
17
ENSEÑAT ENSEÑAT VICENTE
18 TELARES A VA-
POR
3.ª 7.ª 28 342
MALLORCA, 
17
ENSEÑAT ENSEÑAT VICENTE
TINTORERÍA ANE-
XA
3.ª 7.ª 71 120
MALLORCA, 
55
SUEZ PEDRO ALAMBIQUE 300 L 3.ª 7.ª 233 54
MALLORCA, 
37
VICENS BIBILONI
CONSTRUCTOR 
CARROS
3.ª 7.ª 56 30
ÁNGEL, 1 FORNÉS PLANAS JUAN ABACERÍA 1.ª 11.ª 6 45
MUNTANE-
RA, 20
PALLICER PAYERAS ANTONIO HERRERO 4º 7.ª 81 30
TORRENTE, 
28
SALVÁ CABRER JUAN FÁBRICA TEJAS 3.ª 7.ª 214 5,60
TRINQUETE, 
12
FIGUEROLA MIR ANTONIO
TABLAJERO (CAR-
NICERO)
1.ª 12.ª 5 30
PAZ, 16 BELTRAN BALLE JUAN TELAR CAÑAMO 3.ª 7.ª 18 6
PAZ, 16 BELTRAN FERRER JAIME
2 TELARES ALGO-
DÓN
3.ª 18 6
CORRÓ, 4
HEREDEROS DE ANTO/CAL-
DENTEY
VISERAS 1.ª 12.ª 14 30
CORRÓ, 1 NOGUERA MOREY JOSÉ FABRICA CURTIDOS 3.ª 9.ª 195 75,60
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CORRÓ, 1 NOGUERA MOREY JOSÉ
MOLINO ANEXO 
FÁBRICA
3.ª 9.ª 201 16
MURTA, 6
SERRA CORTADAS PEDRO 
JOSÉ
ESCRIBANO 4.ª 12.ª 4 72
ESTRELLA, 
S/N
ALOMAR MARTÍ JUAN
VINOS Y AGAR-
DIENTES
1.ª 9.ª 9 60
ESTRELLA, 9 AGUILÓ MARTÍ BARTOLOMÉ HARINAS 1.ª 9.ª 13 64
ESTRELLA, 2 ALOMAR MARTÍ JUAN ALAMBIQUE 100 L 3.ª 9.ª 233 18
ESTRELLA, 3 DOMENECH MORRO JAIME
HORNO BIZCO-
CHOS
4.ª 7.ª 84 30
ESTRELLA, 12 COSTA REAL MARGARITA
HORNO BIZCO-
CHOS
4.ª 7.ª 84 30
ESTRELLA, 13 AGUILÓ FORTEZA SEBASTIAN
CERERO Y CONFI-
TERO
4.ª 3.ª 6 134
SAN FRAN-
CISCO, 16
FERRER ALZINA PABLO ABOGADO 4.ª 7.ª 1 124,80
SAN FRAN-
CISCO, 4
VERD COLL MARTÍN CARPINTERO 4.ª 7.ª 55 30
SAN FRAN-
CISCO, 31
SASTRE MIGUEL BARTOLOMÉ PROCURADOR 4.ª 7.ª 6 78,40
SAN FRAN-
CISCO, 61
COMPANY CORRÓ ANDRÉS FABRICA TEJAS 3.ª 7.ª 214 5,60
CALL, 10
PLANAS LLOMPART BARTO-
LOMÉ
FABRICA GRANOS A 
FAVOR
3.ª 7.ª 396 170
VALELLA, 24 FERRER PASCUAL JOSÉ ABACERÍA 1.ª 11.ª 6 45
VALELLA, 3 LLOBERA PONS LORENZO ZAPATERO 4.ª 7.ª 104 30
LUNA, 4
TORTELLA ROSSELLÓ GA-
BRIEL
FABRICA TEJAS 3.ª 7.ª 214 5,60
SON NÉT, 41
TORTELLA LLINÁS BARTO-
LOMÉ
FABRICA TEJAS 3.ª 7.ª 214 5,60
SINEU, 7 TORTELLA RAMIS FRANCISCO FABRICA TEJAS 3.ª 7.ª 214 5,60
OCA, 1 COLI PUJOL JUAN
SECRETARIO MUNI-
CIPAL
4.ª 7.ª 11 44
PLAZA VIR-
GEN, S/N
PUJOL MARTÍNEZ JOAQUIN PROCURADOR 4.ª 7.ª 6 78,40
FERIA, 8 LLOBERA PONS JORGE ZAPATERO 4.ª 7.ª 104 30
AGUA, 14 OLIVER PAYERAS JUAN
TABLAJERO (CAR-
NICERO)
1.ª 12.ª 5 30
AGUA, S/N JAUME BONAFÉ JAIME
VINOS Y AGUAR-
DIENTES
1.ª 9.ª 9 60
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CAMPANA, 7 MIR COLOM ARNALDO PROCURADOR 4.ª 7.ª 6 78,40
CAMPANA, 6 BENNASAR JANER PEDRO PROCURADOR 4.ª 7.ª 6 78,40
FORTUNA 3 GELABERT Y COMPAÑÍA BEBIDAS GASEOSAS 1.ª 11.ª 4 45
ÁNGELES, 17 AMER SASTRE PEDRO
VINOS AGUAR-
DIENTES
1.ª 9.ª 9 60
BRUY, 4 AMER ROTGER PEDRO FARMACÉUTICO 4.ª 7.ª 7 118
PEZ, 22 AGUILÓ FORTEZA MIGUEL HOJALATERO 4.ª 7.ª 82 30
PEZ, 22 ARRENDATARIOS ARBITROS
60 % DEL CONTRA-
TO
2.ª 35
TOTAL RECAUDADO 7.891,80
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Conclusiones
Esta comunicación es la continuación de la anterior, presentada en las XIII Jornadas de Estudios 
Locales, “Censo de la población de Inca (año 1900) 2ª parte”.
En ellas se puede ver cómo era la ciudad de Inca en el año 1900, tanto sus habitantes como el 
número de hombres y mujeres, los que sabían leer y escribir, y los que solo sabían leer y los 
analfabetos, así como sus profesiones u oficios.
En esta se intenta ampliar los conocimientos estadísticos de la ciudad de Inca. Se ha consultado 
la contribución industrial y comercial de Inca, para llegar a una conclusión; salvo error u omi-
sión, en la ciudad de Inca había:
INDUSTRIA ALIMENTARIA HOSTELERÍA COMERCIO
Fábrica de pastas para sopa 2 Casa de huéspedes 2 Tiendas de tejidos 4
Horno para bizcochos 3 Bodegón 1 Farmacias 3
Fábrica de bebidas gaseosas 2 Vinos y aguardientes 8 Venta y reforma de sombreros 3
Molienda de granos a vapor 1 Abacerías (comestibles) 6
Fábrica de granos a favor 1 Libros rayados 2
Cerero y confitero 1 Tablajero (carnicería) 2 
Harinas 1 Droguerías 3
INDUSTRIAS VARIAS Y ARTESANÍA
Zapateros 7 Herreros 5
Ebanista 1 Telares de cáñamo 1
Carpinteros 2 Telares de algodón 6 
Hojalateros 2 Telares a vapor 1
Guarnicionero 1 Tintorería anexa a fábrica 1
Constructor carros 2 Fábricas de curtidos 3
Fábrica de gas 1 Molino anexo a fábrica 2 
Fábrica de jabones 1 Fábrica de viseras 1
Fábrica de tejas 6 
OTROS
Carruajes 2
Botero 1
Especulador de leñas 1
Alambiques 4
Arrendatario de arbitrios 1
Llegando a la conclusión, después de consultar las listas de los contribuyentes de industria y comercio, no 
constan algunos oficios como jornaleros o payeses que trabajaban en el campo y después como barberos u 
otros oficios. De todas maneras se nota una falta de rigor en la relación de dichos documentos, ya que, ha-
ciendo un estudio comparativo con el censo de población de Inca del año 1900, al parecer algunas personas 
que constan con una profesión u oficio no están en las listas de la contribución industrial, como pueden ser: 
profesores, médicos, sastres, costureras, barberos, pintores-retratistas, fotógrafos y otros.
Los alfareros, que como talleres artesanos se mantenían en el año 1900, puede que estén inclui-
dos en las denominadas fábricas de tejas. 
Fuentes: Archivo Histórico Municipal de Inca
N.º 128 (provisional)
Agradecimientos: Gabriel Pieras Salom
1. Introducció
La present comunicació vol posar un poc més de llum sobre la indústria del calçat a Inca i sobre 
l’època de postguerra.1 Per fer-ho aportarà un conjunt de dades numèriques extretes del padró de 
població de 1950 de la ciutat d’Inca. Aquestes dades fan referència a la població dedicada al sec-
tor del calçat, al seu origen geogràfic, a la seva edat i al seu sexe. Aquesta sèrie de dadess’afegeix 
a les que ja he publicat per als anys 1920, 1930, 1935 i 1940.2 
Les dades que es presenten en aquesta comunicació provenen íntegrament del buidatge del pa-
dró de 1950 conservat a l’Arxiu Històric Municipal d’Inca. Per obtenir les dades es va dur a ter-
me un recompte de totes les persones que exercien alguna professió relacionada amb la fabricació 
de calçat. El padró analitzat presenta algunes peculiaritats que cal esmentar per fer una anàlisi 
més acurada i real. En primer lloc, s’ha de dir que els funcionaris encarregats de l’elaboració 
del padró anomenen gairebé sempre les persones que treballen a les fàbriques de calçat com a 
“zapatero/zapatera”. En només 70 ocasions, del total de 2.005 treballadors registrats, trobam 
un qualificatiu que concreti més l’activitat del treballador. Aquests 70 casos són molt pocs dins 
2.005 casos i fan referència, majoritàriament, a tallador (47) i ripuntadora (10), i en menor fre-
1  La historiografia de la indústria mallorquina comença a ser bastant abundant. Hi ha nombrosos estudis que analitzen la 
indústria des d’una perspectiva general a totes les etapes històriques. Però, de moment, l’etapa que va des de l’inici de la 
Guerra Civil fins als anys seixanta del segle XX resta poc estudiada quant a la indústria, tot i que els estudis de David 
Ginard, Bibiloni i Pons i Carles Manera, entre d’altres, han donat ja els seus fruits.
2 Miquel Pieras: “El procés d’industrialització i l’organització del temps en el treball”, I Jornades d’Estudis Locals d’Inca, 
Ajuntament d’Inca, 1994, 117-127.
 Miquel Pieras: “La indústria del calçat a Mallorca (1929-1939). El cas d’Inca”, V Jornades d’Estudis Locals d’Inca, 
Ajuntament d’Inca, 2005, 141-151.
 Miquel Pieras: “Recull documental sobre la indústria del calçat durant la Guerra Civil. El cas de la fàbrica de Can Melis”, 
VIII Jornades d’Estudis Locals d’Inca, Ajuntament d’Inca, 2008, 21-54.
XIV jornades d’estudIs locals
Miquel Pieras Villalonga
La indústria del calçat 
el 1950 a Inca. 
Primeres dades numèriques
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